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アメ リカにおいては， 1893年にリ リアン・ D・ウオルドが看護婦の初めてのセツルメント，
ニューヨーク市のヘンリー ・ストリー ト・セツルメ ントを設立し，地域看護に取り組むよ うに
なった。その中で子ども達の非惨な情況を見， 学校で看護を活用することを奨励した。ウォル



















表1 日本における初期の学校看護の記録7), 8) 
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